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P R O F I L E
薬袋　秀樹（みない　ひでき）
1948年兵庫県生まれ。慶應義塾大学経済学部、文学部図書館・情報学科
卒業、'72年東京都立日比谷図書館、中央図書館に勤務。'79年東京大学
大学院教育学研究科へ進学。'83年図書館情報大学助手、'87年助教授を
経て、'94年から、筑波大学との統合により現職。主な著書に『図書館運動
は何を残したか』など。
